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ある。人口は，15,000 人から 30,000 人と推定されている（Bahuchet & Thomas, 1986）。   
アカは，多彩な野生動植物を食物と見なして狩猟と採集によって獲得しているが，規制の
対象として動物と植物を比較すれば，圧倒的に動物の方を忌避している。48 種の食用植物
のうちで規制の対象となっているのは 8 種（17%）にすぎないのに対して，128 種の食用動
物（昆虫やハチミツを含む）のうち，じつに 83%にあたる 106 種が，何らかの事情で食さ
れない。とりわけ哺乳類は，この地域に生息する種すべてのうち 2 種を除いた 48 種が食用














 1)乳児～少年期  

































 ++ ｺﾋﾞﾄﾞｶﾞﾗｺﾞ 
 ++ ﾎﾞｽﾏﾝｽﾞ･ﾎﾟｯﾄｰ 
 ++ ﾑｻｻﾋﾞ 
 ++ ﾂﾘｰ･ﾊｲﾗｯｸｽ 
 ++ ﾓﾘｵﾆﾈｽﾞﾐ 
 ++ ｼﾀﾂﾝｶﾞ 
 +  ﾌﾞﾗｯｻﾞﾓﾝｷ- 
 +  ｼﾞｬｺｳﾈｺ 
 +  ｸﾛｱｼﾏﾝｸﾞ-ｽ 
    ｱﾌﾘｶｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｬｯﾄ 
 
  Galagoides demidovi 
  Perodicticus potto 
  Anomalurus spp. 
  Dendrohyrax arboreus 
  Cricetomys emini 
  Tragelaphus spekei gratus 
  Cercopithecus neglectus 
  Genetta spp. 
  Bdeogale nigripes 
  Felis aurata 
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 +  ｷﾉﾎﾞﾘｾﾝｻﾞﾝｺｳ 
 +  ｵｵｾﾝｻﾞﾝｺｳ 
 +  ｶﾝﾑﾘｸﾞｴﾉﾝ 
 +  ｱﾋﾞｼﾆｱｺﾛﾌﾞｽ 
 +  ｱｳｽﾀﾚｯﾄｱｶｺﾛﾌﾞｽ 
 +  ﾐｽﾞﾏﾒｼﾞｶ 
  + ﾊﾟｰﾑ･ｼﾍﾞｯﾄ 
    ﾅﾐﾁﾝﾊﾟﾝｼﾞ- 
    ｶﾜｳｿ 
  ﾋｮｳ 
    ｺｳﾓﾘ 
    ﾉﾈｽﾞﾐ 
    ﾓﾘｵｵﾘｽ 
    ｼﾛﾊﾗﾀﾞｲｶ- （成獣） 
    ｽｸﾞﾛﾀﾞｲｶ- （成獣） 
    ﾂﾁﾌﾞﾀ 
  + ｶﾊﾞ 
  + ｱﾌﾘｶｼﾍﾞｯﾄ 
    ﾇﾏﾏﾝｸﾞ-ｽ 
    ｾｽｼﾞﾀﾞｲｶ-（幼獣） 
    ｼﾛﾊﾗﾀﾞｲｶ- （幼獣） 
    ﾉﾈｽﾞﾐ 
    ﾉﾈｽﾞﾐ 
    ｸﾁﾋｹﾞｸﾞｴﾉﾝ 
    ﾔｼﾘｽ 
    ｺｼｷﾀﾞｲｶ- （幼獣） 
    ﾎｵｼﾞﾛﾏﾝｶﾞﾍﾞｲ 
    ﾉﾈｽﾞﾐ 
    ﾖｼﾞﾘﾘｽ 
    ｱｼﾞﾙﾏﾝｶﾞﾍﾞｲ 
    ﾆｼﾛ-ﾗﾝﾄﾞｺﾞﾘﾗ 
    ｱｶｽｲｷﾞｭｳ 
    ｱﾌﾘｶﾗｰﾃﾙ 
    ﾎﾞﾝｺﾞ 
   ｾｽｼﾞﾀﾞｲｶ- （成獣） 
  - ﾌｻｵﾔﾏｱﾗｼ 
  Manis tricuspis 
  Manis gigantea 
  Cercopithecus pogonias 
  Colobus occidentalis 
  Colobus pennanti oustaleti 
  Hyemoschus aquaticus 
  Nandinia binotata 
  Pan troglodytes troglodytes 
  Mustelidae(Lutrinae) 
  Panthera pardus 
  ? 
  Praomys sp. 
  Protoxerus stangeri 
  Cephalophus leucogaster 
  Cephalophus nigrifrons 
  Orycterophus afer 
  Hippopotamus amphibius 
  Viverra civetta 
  Atilax paludinosus 
  Cephalophus dorsalis 
  Cephalophus leucogaster 
  Thamnomys rutilans 
  Muridae 
  Cercopithecus cephus 
  Epixerus ebii 
  Cephalophus sylvicultor 
  Cercocebus albigena 
  Muridae 
  Funisciurus spp. 
  Cercocebus galeritus agilis 
  Gorilla gorilla gorilla 
  Syncerus caffer nanus 
  Mellivora capensis 
  Boocercus euryceros 
  Cephalophus dorsalis 
  Atherurus africanus 
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  - ｵｵﾊﾅｼﾞﾛｸﾞｴﾉﾝ 
  - ｶﾜｲﾉｼｼ 
  - ﾌﾞﾙ-ﾀﾞｲｶ- （成・幼獣） 
  - ｺｼｷﾀﾞｲｶ-  （成獣） 
  - ﾋﾟ-ﾀ-ｽﾀﾞｲｶー （成・幼獣 
  - ｱﾌﾘｶｿﾞｳ 
 
  Cercopithecus nictitans nictitans 
  Potamochoerus porcus porcus 
  Cephalophus monticola 
  Cephalophus sylvicultor 
  Cephalophus callipygus 
  Loxodonta africana cyclotis 
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  Gallus gallus domesticus 
 
  Pan troglodytes troglodytes
 
Gorilla gorilla gorilla 
 
  Cercocebus galeritus agilis
  Cercocebus albigena 
  Cercopithecus cephus 
  Cercopithecus pogonias 
  Cercopithecus neglectus 
  Colobus occidentalis 
  Colobus pennanti oustaleti
  Perodicticus potto 
 
  Galagoides demidovi 
 
  Manis tricuspis 




   ニワトリのように歩くようになる． 
     ニワトリのように鳴くようになる． 
     口が大きくなる． 
    （子を強くするために食べるという例もある） 
     強暴になり人をおそう． 
    （子を強くするために食べるという例もある） 
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     頭痛（kalu）をもよおす． 
     引きつけを伴う「サルの病気」（bokono wa makako）になる．
     手がポットーのようになる． 
   目が大きくなる． 
     手がちゃんと動かなくなる． 
   胸が痛む（yeu）． 
     難産（子が腹に戻る）． 








































  Orycterophus afer 
 
  Dendrohyrax arboreus 
 
  Hippopotamus amphibius 
  Syncerus caffer nanus 
  Hyemoschus aquaticus 
 
  Tragelaphus spekei gratus
 
  Cephalophus dorsalis 
 
  Cephalophus leucogaster 
 
  Cephalophus nigrifrons 
  Viverra civetta 
  Mellivora capensis 
  Lutra maculicollis? 
  Nandinia binotata 
 
  Genetta spp. 
  Bdeogale nigripes 
  Atilax paludinosus 
  Felis aurata 
  Panthera pardus 
  Funisciurus spp. 
  Anomalurus spp. 
  Cricetomys emini 
 
  Thamnomys rutilans? 
 
  Praomys sp. 
  Muridae 
 
 
  Muridae 
     難産（子が腹に戻る）． 
   脚が痛くて（kole），歩きださない． 
     背の白い毛が腹にはいる． 
   ツリーハイラックスのようにヨーカーと鳴くようになる． 
     発疹（tuku）がでる． 
     胸が痛む（yeu）． 
     尻が裂ける． 
   発疹（tuku）がでる． 
     死に至る病にかかる． 
     弱くなってのろのろと歩く． 
     のどがかゆくなる． 
     皮膚が赤くなる． 
     発疹（tuku）がでる． 
     幼獣:下痢する． 
     発疹（tuku）がでる． 
     黒い発疹（bo.koba）がでる． 
     死に至る病にかかる． 
     手がカワウソのようになる． 
     大病を患ってすぐ死ぬ． 
     子に黒い発疹（bo.koba）がでる． 
     黒い発疹（bo.koba）がでる． 
     皮膚が白くなる． 
     下痢をする． 
     黒い発疹（bo.koba）がでる． 
     黒い発疹（bo.koba）がでる． 
     ”エッエッ”と鳴くようになる． 
     引きつけを起こす． 
     皮膚が白くなる． 
     胸が痛む（yeu）． 
     大きく育たない． 
     口が尖る． 
     大きく育たない． 
     大きく育たない． 
     口が尖る． 
     胸が痛む（yeu）． 





















  Chrysochloridae 
  ? 
  ? 
  ? 
 
  Varanus niloticus 
  Protopteridae 
  Pelteobagridae 
  Pelteobagridae 
 
  Mormyridae 
  Cyprinodontidae 
  ? 
  ? 
  ? 
  Trigoninae 
 
 
     死に至る病になる． 
     顔がコウモリのように不細工になる． 
     首が回らなくなる． 
     首が回らなくなる． 
     子の首が長くなる． 
     手が大きくなる． 
     出産が遅れる． 
     舌が小さくなる． 
     呼吸が荒くなる． 
     動作がおそくなる． 
     呼吸が荒くなる． 
     下痢をする． 
     腹の病気になる． 
     頭の形がおかしくなる． 
     頭の形がおかしくなる． 
     下痢をする． 
 
 
＊   惹起される障害が判明したもののみのリスト． 













表３ 「男の動物」                                                    
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    Pan troglodytes troglodytes
    Gorilla gorilla gorilla 
    Colobus pennanti oustaleti 
    Syncerus caffer nanus 
    Tragelaphus spekei gratus 
    Viverra civetta 
    Mellivora capensis 
    Lutra maculicollis? 
    Nandinia binotata 
    Genetta spp. 
    Bdeogale nigripes 
    Atilax paludinosus 
    Felis aurata 
    Panthera pardus 
    Hippopotamus amphibius 
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  シロハラダイカー（Cephalophus leucogaster）の幼獣やヌママングース（Atilax 
paludinosus）を親が食すると，その子どもが腹痛や下痢を引き起こすという。腹痛や下痢
に対する一般的な療法としては，Desplatsia cf. trillesiana TILIACEAE，Thomandersia 
hensii  ACANTHACEAE，Manniophyton fulvum EUPHORBIACEAE などの葉をその
まま食べたり，あるいは煎じて飲む。また，Garcinia punctata CLUSIACEAE，Guibourtia 




   アビシニアコロブス（Colobus occidentalis），アカスイギュウ（Syncerus cafferr nanus），
モリアフリカオニネズミ（Cricetomys emini）などを親が食すると子どもの頭が，キノボ
リセンザンコウ（Manis tricuspis）を食すると胸が痛む。鎮痛には，Erigeron floribundus 
ASTERACEAE の葉を煎じて飲む。あるいは，Monodora myristica   ANNONACEAE の




   親がサル類を食したため，乳児が高熱を発して引きつけをおこすことがある。解熱のた




   親がネコ科の斑点のある動物を食すれば黒い斑点が，またミズマメジカ（Hyemoschus  
aquaticus），スグロダイカー（Cephalophus leucogaster），シロハラダイカーを食すれ
ば赤みを帯びた発疹が乳幼児の皮膚にあらわれる。発疹に対する対処としては，Mammea  
africana CLUSIACEAE の樹皮を患部に擦りつける。 
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